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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan 
model pembelajaran TAI berbantuan modul dan LT berbantuan modul terhadap 
prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri, (2) pengaruh kemampuan analisis 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri, (3) interaksi antara model 
TAI berbantuan modul dan LT berbantuan modul dengan kemampuan analisis 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x2. Populasi penelitian adalah siswa kelas X MIA semester genap SMA Negeri 1 
Teras tahun pelajaran 2016/2017. Sampel diperoleh dengan teknik cluster random 
sampling, yaitu kelas X MIA 3 dan X MIA 4. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
prestasi belajar menggunakan uji statistik nonparametrik Kruskall Wallis, 
kemudian uji lanjut menggunakan uji Mann Whitney U. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh model 
pembelajaran TAI berbantuan modul dan LT berbantuan modul terhadap prestasi 
belajar siswa pada materi stoikiometri, akan tetapi tidak terdapat pengaruh pada 
aspek sikap dan pengetahuan. Siswa yang dikenai model TAI berbantuan modul 
memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa dengan model LT 
berbantuan modul, (2) terdapat pengaruh kemampuan analisis tinggi dan rendah 
terhadap pretasi belajar aspek pengetahuan dan sikap, tetapi tidak terdapat 
pengaruh pada aspek ketrampilan. Siswa dengan kemampuan analisis tinggi 
memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan 
analisis rendah, (3) terdapat interaksi antara model pembelajaran TAI berbantuan 
modul dan LT berbantuan modul dengan kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar aspek pengetahuan, tetapi tidak terdapat interaksi pada aspek sikap dan 
ketrampilan.  
Kata kunci  : TAI berbantuan modul, LT berbantuan modul, kemampuan 







Shofwa Annisaa. K3313067. A COMPARATIVE STUDY OF CHEMISTRY 
LEARNING SUPPORTED MODULE WITH LEARNING TOGETHER 
(LT) MODEL AND TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
REVIEWED FROM ANALYSIS COMPETENCE TOWARDS STUDENTS’ 
LEARNING ACHIEVEMENT ON STOICHIOMETRY SUBJECT 
MATERIAL TO X MIA CLASS AT SMA NEGERI 1 TERAS IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. January 2018. 
This research aims to investigate: (1) the influence of the usage of  LT 
learning model supported module and TAI supported module towards the 
students’ learning achievement on stoichiometry subject material, (2) the 
influence of analysis competence towards the students’ learning achievement on 
stoichiometry subject material, (3) the interaction between LT model supported 
module and TAI supported module with analysis competence towards the 
students’ learning achievement on stoichiometry subject material. 
This research used experimental method with 2x2 factorial design. The 
research population was X MIA class student even semester at SMA Negeri 1 
Teras in the academic year of 2016/2017. The samples were obtained with cluster 
random sampling technique, which were X MIA 3 class and X MIA 4 class. The 
data collecting techniques were test, questionnaire, observation, and 
documentation. The data analyzing of learning achievement used Kruskall Wallis 
nonparametric statistic test, then the further test used Mann Whitney U test. 
The research result shows that: (1) there is an influence of LT learning 
model supported module and TAI supported module towards students’ learning 
achievement on knowledge aspect on stoichiometry subject material, however, 
there is no influence on attitude and skill aspects. The students who are taught 
using TAI model supported module have a higher mean score than the students 
who are taught using LT model supported module, (2) there is an influence of 
high and low analysis competence towards students’ learning achievement on 
knowledge and attitude aspects on stoichiometry subject material, however, there 
is no influence on skill aspect. The students with high analysis competence have a 
higher mean score than the students with low analysis competence, (3) there is an 
interaction between LT learning model supported module and TAI supported 
module with analysis competence towards students’ learning achievement on 
knowledge aspect, however, there is no interaction on attitude and skill aspects.  
Key words: TAI supported with module, LT supported with module, analysis 







““Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain”. 
(Q.S. Al-Insyirah : 5-7) 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi 
jika Allah membiarkanmu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? 
Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal” 
(Q.S. Ali Imran : 60) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 
(Imam Ai bin Abi Thalib) 
 
“Janganlah berputus asa dalam mengulang-ulang Doa saat Allah menunda 
terkabulnya doa itu. Dia-lah yang menjamin terkabulnya Doa itu menurutNya 
kepadamu, bukan menurut pilihan seleramu” 
(Imam Ibnu Atha’illah) 
 
“Mungkin kau tak tahu dimana rizkimu, tapi rizkimu tahu dimana dirimu” 
 (Anonimous) 
 
“Kita hanya sekecil zarah, yang berteduh dibawah langit Allah, dan berpijak di 
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